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 که است ینوروپاتولوژیک اختلال ترینشایع پارکینسون بیماری
 بخش متراکمی های دوپامینرژیکنورون شدددنهدژنر ةنتیج در
 .]2[ آیدمی وجودبه استریاتومدر  آن هایپایانه و سدیاه  جسدم 
 زا متعددیة کنندناتوان و حرکتی اختلالات به دوپامین کاهش
 تعادلعدم و شددگی عندلانیسدخت لرزش، کینز،رادیقبیل ب
 تاختلالا با اغلببیماری پارکینسدون . ]1انجامد [می وضدعیت 
شدن خواب معکوس توجه، کمبود ماندگی روانی،حرکتی، عقب
. ]7[ خسددتگی همراه اسددت دادن وزن وازدسددت روز و شددب،
 نبیمارا دراختلالات رفتاری و اضددارابی  از تعدادی ،همچنین
هراس  هراس، اختلال ویژهبه شدود،پارکینسدونی مشداهده می
  .]0[ تعمیم اضاراب و اجتماعی و ساده
 دادنازدست بااست که  مرتبطی اختلال پارکینسون بیماری
شدددناخته  ناحیة نیگرواسدددتریاتال یهدای دوپامینرژیک نورون
ز نی سیاه جسم ةهای هستولی ساح وسیعی از نورونشود، می
 ةهست دری سروتونرژیک هایسلول دادنرود و ازدستاز بین می
که  دهدمی نشدان اخیر تحقیقات .]2[ اسدت مشدهود نیز رافه
 همیم نقش است ممکنی سروتونرژیک وی نورآدرنرژیک سیستم
 ها:کلیدواژه
گیداه ، پدارکینسدددون، دوپدامین
 .کارده
 
   66/60/25  تاریخ دریافت:
 66/60/00تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 
 مغز ةساق نواحی دیگر و سیاه جسدم م متراک سداختمان  در دوپامینی هاینورون تحلیل پارکینسدون  بیماری مقدمه
 .پارکینسون استدر درمان بیماری ) murhcudrac muraiB(گیاه کارده  ةهدف این تحقیق بررسی اثر عصار است.
گونه تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچهشدت گروه  پنجصدورت تصدادفی به بهنر صدحرایی  هایموش روش کار
 -میاقد ةستهیدروکسی دوپامین در د -5، با تزریق نوروتوکسدین )DP(ای دریافت نکرد. گروه پارکینسدونی ضدایعه 
روز پس از القای مدل پارکینسددون با  هفت ،ارم و پنجمهای سدوم، چه. گروه) پارکینسدونی شددBFMمغز ( میانی
های تسدت پانزدهم روز تیمار شدد و در روز چهاردهمدت روش گاواژ بهکارده به ةعصدار 440و  441، 442دوزهای 
 رفتاری شامل تست بارفیکس و تست محیط باز انجام شد.
حرکتی بیشددتری نسددبت به گروه کنترل در تسددت بارفیکس داشددت و تیمار گروه پارکینسددونی میزان بی نتایج
طور چشمگیری حرکتی را بهمیزان بیگرم بر کیلوگرم میلی 440و  441دوز  درکارده  ةبا عصار های صحراییموش
 کاهش داد.
بهبود نقص حرکتی ناشدددی از القای  گیاه کارده باعث ةدهد عصدددارنتدایج این مادالعه نشدددان می  گیرینتیجهه 
 ..شودپارکینسون می
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ه پارکینسدون داشت  بیماری با مرتبطاختلالات رفتاری بروز  در
 . ]7-7[ باشد
 ایشپراکسد افزایش وایشدی اکسد اسدترس قبیل از عواملی
 تخریب و  گلوتاتیون سددداح کداهش  آهن، تجمع، لیپیددی 
ی در دوپامینرژیک هاینورونشدن هدژنر علل ترینمهم ازAND
 تنهانهایشدی اکسد اسدترس .]3، 5بیماری پارکینسدون اسدت [ 
 ایجاد با بلکه، کندد می را تخریدب  دوپدامینرژیکی  هدای نورون
 دتولی کاهش وکردن اکسددایشددی هفسددفریل فرایند در اختلال
 فعال هایرادیکال ].4انجامد [می هاسدددلول مرگ بده  انرژی
 میانی، مغزی دوپامینرژیک هاینورون در مداوم طوربه اکسدیژن
 یا B اکسددیداز منوآمین آنزیمبا  دوپامینوسدداز سددوخت اثر بر
 برابر در حفدا دت. شدددودمی تولیدد دوپدامینایش اتواکسددد
 ینیپا ملکولی وزن با هایاکسدددیدانآنتیبا  آزاد هایرادیکال
 از بزرگ پروتئینی هایلکولوم و Cو E هدای ویتدامین  نظیر
 وتاتیونوگل پراکسیداز گلوتاتیون دسموتاز، سدوپراکسدید  قبیل
 بین تعادل در آشدفتگی هرگونه. ]9[ شدودمی انجام احیاشدده
 یجادا سبب اکسیدانیآنتی هایفرایند و آزاد هایرادیکال تولید
در بیماری پارکینسون، استرس  شدود. می اکسدایشدی  اسدترس 
 فعالیت در اختلال آهن، یون افزایش اثر در اکسدددیایشدددی
و  داکسددای نیتریک تولید میتوکندریایی، افزایش 2 کمپلکس
 .]4شود [اکسیدانی ایجاد میتنعیف سیستم دفاع آنتی
 که اسددت )eaecaerA(ی شددیپورگل ةتیر کارده ازگیاهان
 آنة تاز هایبرگ خوردن زمان در برندگی زبان ویژگی دلیلبه
 در وحشدی صدورتبه گیاه این. اسدت شدده معروف نام این به
 و فارس هایاسدددتان در واقع زاگرس هایکوهرشدددتهة دامن
 وریهس ترکیه، مناطق برخی در و رویدمی بویراحمد و کهکیلویه
 و یددهدایفلاونو . وجود]22، 42[ دارد انتشدددار نیز عراق و
 و ویلیامز باررا نخسددتین سددانانشددیپوری در هاآنتوسددیانین
 وجود، همچنین .]12کردند [ گزارش2492سددال  در همکاران
 سدددینامیک، اسدددیدهای ها،سددداپونین ها،آمین، یدهایآلکدالو 
 . ]72[ است رسیده اثبات به تیره این در یدهایفلاونو
تحقیقات در راباه با آثار درمانی کارده بسدیار اندا است. 
آبی الکلی گیاه کارده بر  ةزنگنه و همکاران اثر عصار ةدر ماالع
شده بررسی و تجویز های صحرایی دیابتیدرد در موش ةآسدتان 
 خون و قند کاهش باعث کاردهة عصد دار 441و  442دوزهای 
شد رد دة آستان افزایش به منجرگرم بر کیلوگرم میلی 442دوز 
 گیاه کارده در ةهدف از این ماالعه بررسددی اثر عصددار .]02[
-5 بانی داخل تزریقبر اثر  ایجادشددده پارکینسددونی مدل
 از اسددتفاده با صددحرایی، هایموش در دوپامین هیدروکسددی
 رفتاری است. هایآزمون
 هامواد و روش
 گیاه کارده ةعصار ةتهی روش
 ایذه شددهرسددتان  حوالی از بهار فصددل ابتدای در کارده گیاه
 اهدانشگ شناسیگیاه کارشناسان شدناسایی  از پس و آوریجمع
 شدد.  اسدتفاده  murhcudrac muraiB ایذه واحد اسدلامی  آزاد
 و در سدایه و هوای آزاد خشک شد.  جدا آن هایبرگ، سدپس 
 آسیاببا  و توزین نظر مورد مقدار هابرگ شددن خشدک  از پس
 تبدیل مترمیلی 4/0از  کمتر قار با ریز بسددیار پودر برقی به
 و درجه 43اتانول درساعت  13 مدتبه، سپس کارده پودرشد. 
 روز هر الکل و کارده پودر مخلوط. شد خیسدانده  اتاق دمای در
 مخلوطسپس،  د.ش زده همبه نوبت چندین در و کافیة انداز به
 آن عصدارة تا شدده داده عبور ریزی هایصدافی از پودر و الکل
 نآ الکل تاشد  تقایر خلأ در آمدهدستهب عصارةآید.  دسدت هب
 رهعصددا الکل، تبخیر از پسشددد. در پایان  تبخیر کامل طوربه
 41ة عصدار خلوصة درج .آمد دسدتهب ایقهوه پودر صدورت به
  ].02[ دش محاسبه درصد
 بندی حیواناتگروه
های صددحرایی نر نژاد ویسددتار با از موش در پژوهش حاضددر، 
استفاده شد. حیوانات در شرایط  گرم 174-144 وزنی محدودة
ساعت  12گراد و سیکل درجة سانتی 21±1اسدتاندارد (دمای 
ساعت تاریکی) با دسترسی آزاد به آب و غذای  12روشدنایی و 
صورت تصادفی صحرایی به هایشددند. موش یکسدان نگهداری 
گونه تایی تقسدیم شددند. گروه کنترل هیچبه پنج گروه هشدت
 4)، با تزریق DPای دریافت نکرد. گروه پارکینسددونی (ضددایعه
 ةستین در دهیددروکسدددی دوپام  -5میکروگرم نوروتوکسدددین 
های . گروه]72) پارکینسدونی شدد [BFMمغز ( میانی -میاقد
سوم، چهارم و پنجم هفت روز پس از القای مدل پارکینسون با 
مدت از طریق گاواژ به کاردهعصارة  440و  441، 442دوزهای 
 های رفتاری انجام شد. تست پس از آنروز تیمار و  02
 ایجاد مدل پارکینسونی
گرم بر میلی 49صدددحرایی با تزریق داخل صدددفاقی های موش
گرم بر کیلوگرم میلی 42کیلوگرم کتدامین هیددرو کلرایدد و 
 سترﺋوتکسا هستگاد در شمو هگا]. آن1زیلازین بیهوش شدد [
 روی گوشی خلدا یمیلهها و هانید ب دا قاعدة و گرفتارقر
با . شد هشیداتر جمجمه پشتی ی ناحیةموها و ثابت هستگاد
 نمیا از طولی شدی بر و ضدعفونی انحیو سر پوست لیلکا پنبة
 میانی پشتی ساح فاصلة نقاةتا  چشم دو بین سر پشتی ساح
 زدوده جمجمه ساح روی یپیوند یبافتها. د شدیجاا هاشگو
 برابر در ساحی الامبد و برگما نقاة. شدد  ننمایا برگما نقاة و
 ... )در murhcudrac muraiBکارده ( گیاه ةعصار آثار بررسی 
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. استه شد تنظیم آن روی هستگاد دهدمی ننشا ارگرفت کهقر
 ،مغز حیاجر طلساز ا هشداجستخرا تمختصا به توجه با ،سپس
مشدخص  ):VD-4/7، :LM±2/4، -:PA7/4( BFMختصدات م
 -5میکروگرم نوروتوکسدین  4طرفة ها با تزریق یکشدد. موش
سالین  نرمال میکرولیتر 1شدده در هیدروکسدی دوپامین (تهیه 
 دستةدوز در تکصورت بهدرصدد اسدیدآسدکوربیک)  2حاوی 
 ].72) پارکینسونی شد [BFMمغز ( میانی -میاقد
 فیکﺲ)ر(باآزمون میله 
 گرفته رکابه کاتالپسی یابیارز در میلهدر پژوهش حاضر آزمون 
 با چوبی بارفیکیسددی ن،موآز ینا در دهستفاا ردمو ةسیلو. شد
 9 سکو از ،فیکسربا عتفاار ایی،صحرش مو در. دبو سکو یک
 ایبر. ستا مترسددانتی 4/9 فیکسربا میلة قار و مترسددانتی
 آن ستد دو و ارگرفدتقر سکو روی انحیو ،مایشآز منجاا
 انحیو که مانیز تمد شد. داده ارقر فیکسربا ةمیل روی میآرابه
 در) تستر با( میله نموآز نماز ،میگرفتارقر ضعیتو ینا در
 یکی انحیو که دبو موقعی ،مایشآز قاع نماز. گرفته شد نظر
 دخو سر ینکها یا شتدابرمی میله روی از را دخو ستد دو هر یا
 چه هر ،ستا بدیهی. دادمی حرکت یانهاجستجوگر رطوبه را
 در را یبیشتر نماز تمد ،باشد شدیدتر انحیو کاتالپسی
 .]52میکند [ یسپر هشدلعماا ضعیتو
 تست محیط باز
 ارزیابی و جسددتجوگرانه رفتار سددنجش در باز آزمون جعبة
برای  آزمون این از. شد دودمی اسد دتفاده حرکتی هایفعالیت
 موش هرچه .کرد استفاده توانمی نیز اضاراب میزان سنجش
 رسبه حاشیه هایخانه در بیشتر باشد، اضداراب  دچار بیشدتر 
کند. محیط باز حرکت می مرکزی هایخانه در کمتر و بردمی
متر و سانتی 44*44ای اسدت از جنس شدیشه با ابعاد محفظه
مربع مساوی تقسیم شده است  52متر که به سدانتی  45ارتفاع 
و در وسدددط اتاقی آرام و سددداکت قراردارد. برای انجام آزمون 
حداقل یک ساعت قبل از آزمایش حیوان در اتاق آزمایش قرار 
 42مدت تک حیوانات بهداده شدددد. یک روز قبل از آزمون تک
د تا با آن آشنا شوند. روز بعد دقیقه در دسدتگاه قرار داده شددن 
مدت هر حیوان در مربع مرکز میدان دستگاه قرار داده شد و به
 ].72دقیقه رفتار حیوان ارزیابی شد [ 42
 آنالیز آماری
انجام شد.  SSPS61افزار ها با اسدتفاده از نرم وتحلیل دادهتجزیه
هدای آزمایشدددی از دار بین گروهامنظور تعیین اختلاف معند بده 
اده توکی اسدتفو آزمون تعقیبی  طرفهیک واریانس آنالیز مونآز
در نظر   <p4/74سداح  در از نظر آماری دارامعن شدد. اختلاف
   بیان شد. MES ± naeM صورت به  گرفته شد. نتایج
 نتایج
 رب گیاه کاردهة عصدددار مختلف هایدوز تأثیرنتایج مربوط به 
نشدان داده شدده  2بارفیکس در شدکل  ةمیل نموآز مدت زمان
به  دوپامین هیدروکسددی -5تزریق  شددکل به توجه بااسددت. 
داری اطور معنزمان گرفتن میله را به های صحرایی مدتموش
های تیمار موش .)<p4/244( دادنسبت به گروه کنترل افزایش 
طور کدارده بده  440و  441صدددحرایی پدارکینسدددونی بدا دوز 
بدارفیکس را کداهش داد  ةن گرفتن میلد داری مددت زمدا امعند 
 ).<p4/74و  <p4/24(
 
 
 بارفیکﺲ در تست کاتالپسی ةگرفتن میل زمان مدت بر کاردهة عصار مختلف هایدوز تأثیر .1 شکل
دار با گروه اختلاف معنا #، p<0/10 در سطح  پارکینسونی گروه دار بااختلاف معنا ##، p<0/100 در سطح کنترل گروه دار بااختلاف معنا ***
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گیاه کارده بر  ةعصدار مختلف هایدوز تأثیرنتایج مربوط به 
نشددان  1در تسددت محیط باز در شددکل حرکتی مدت زمان بی
 دوپامین هیدروکسی-5تزریق  شکل به داده شده است. باتوجه
حرکتی داری مدت زمان بیاطور معنهای صددحرایی بهبه موش
در تسدددت محیط باز افزایش داد نسدددبدت بده گروه کنترل را 
گیاه کارده  442های صددحرایی با دوز . تیمار موش)<p4/244(
حرکتی در مقایسدده با گروه پارکینسددونی شددد باعث کاهش بی
 دوپامین هیدروکسدی-5تزریق ، 7 شدکل به . باتوجه)<p4/74(
ها داری تعداد بالابردن دستاطور معنهای صدحرایی به به موش
گیاه کارده  ةها با عصدددار. تیمار موش)<p4/24( را کداهش داد 
وه گرها در مقایسدده با داری بر تعداد بالابردن دسددتاثیر معنأت
 پارکینسونی نداشت. 
 
 
 حرکتی در تست محیط باززمان بی مدت بر کاردهة عصار مختلف هایدوز . تأثیر5شکل 





 ها در تست محیط بازتعداد بالابردن دست بر کاردهة عصار مختلف هایدوز تأثیر. 0 شکل

















































 5، شمارة 25، دورة 1601دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد و تیر    
عداد ت بر کاردهة عصار مختلف هایدوز تأثیرنتایج مربوط به 
 داده نشان 0 شدکل  در بودندفعات در مرکزبودن و در حاشدیه 
به  دوپامین هیدروکسی-5تزریق  شکل به اسدت. باتوجه  شدده 
 بودنحاشددیه در و مرکزبودن در دفعات ،های صددحراییموش
 <p4/24یافت ( کاهش کنترل گروه به نسدبت داریامعن طوربه
ثیر أکارده ت ةهای صددحرایی با عصددار . تیمار موش)<p4/244و 
داری بر تعداد دفعات بودن در حاشیه و مرکز در مقایسه با امعن
در گروه کنترل تعداد دفعات در گروه پارکینسدددونی نداشدددت. 
داری طور معنابودن بهمرکزبودن از تعدداد دفعدات در حاشدددیه 
هدای پدارکینسدددونی و ولی در گروه)، <p4/24بیشدددتر بود (
ودن و بشیهپارکینسونی تیمارشده با عصاره تعداد دفعات در حا
 داری نداشت.در مرکزبودن تفاوت معنا
 
 در تست محیط بازو مرکز تعداد دفعات بودن در حاشیه  بر کاردهة عصار مختلف هایدوز تأثیر .1 شکل
دار بین دفعات در اختلاف معنا @، p<0/10دار با گروه کنترل در سطح اختلاف معنا **، p<0/100 دار با گروه کنترل در سطح اختلاف معنا ***
 <p0/10بودن در گروه کنترل در سطح مرکزبودن و در حاشیه
 
 
 تعداد دفعات دفع در تست محیط باز بر کارده ةعصار مختلف هایدوز . تأثیر6 شکل
دار با گروه ااختلاف معن ###، p<0/10 در سطح پارکینسونی گروه دار باااختلاف معن ##، p<0/100 در سطح کنترل گروه دار باااختلاف معن ***
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 5، شمارة 25، دورة 1601دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد و تیر 
عداد ت بر کاردهة عصار مختلف هایدوز تأثیرنتایج مربوط به 
 شکل به باتوجه نشان داده شده است. 7دفعات دفع در شدکل 
تعداد  های صددحراییبه موش دوپامین هیدروکسددی 5تزریق 
داری نسددبت به گروه کنترل افزایش اطور معندفعات دفع را به
 ةهای صحرایی با عصار. تیمار موش)<p4/74و  <p4/244( داد
گرم بداعدث کاهش میلی 440و  441،442کدارده در دوزهدای 
 .دشدار تعداد دفعات دفع در مقایسه با گروه پارکینسونی امعن
 گیريبحث و نتیجه
به  را هسیا جسم کمابخش متر هعمد رطوبه ری پارکینسونبیما
 جیهاییوخر مغز از بخش ینامیکند.  متأثر 9Aنام مناقة 
 مزواستریاتال سیستم و میفرستد پوتامنو  داردم یهستهها هدب
 دیعملکر قاع موجب مسیر ینا در تخریب، ینابنابردارد.  منا
 فیزیکینشددانة  چندین و دشددومی ایهقاعد یهستهها ارمد
 تعنلا سفتی و عشهر ی،کینزادیبر مانند نکینسورپا ریبیما
 بیمداری موجود و رایج هدایدرمدان .]32[ میکند دیجاا را
 طوربه اغلب. دارد بسدددیاری هایپدارکینسدددون محددودیدت 
 هک طوریبه، بخشددمی بهبود را حرکتی میتنها علا مدتکوتاه
 پیشرفت با امااسدت،  ثابت مبعلا، درماننخسدت سدال  دو طی
 دمانس وروحی  اختلالات و تروخیم حرکتی بیماری اختلالات
  .]42[ شودمی پدیدار
اختلالات حرکتی و اضارابی در این ماالعه برای تشخیص 
 محیط باز استفاده واز تسدت کاتالپسدی ناشدی از پارکینسدون 
که گروه  از تسددت کاتالپسددی نشددان داد  شددد. نتایج حاصددل 
حرکتی بیشدتری نسبت به گروه کنترل پارکینسدونی میزان بی 
تیمار ]. 52که ماابق ماالعة ریحانی و همکاران اسدددت [دارد 
گرم بر میلی 440و  441کدارده بدا دوز  ةبدا عصدددار هداموش
داد. طور چشدددمگیری کاهش حرکتی را بده میزان بیکیلوگرم 
 آیدیم وجودبه ونپارکینس بیماری در که آکینزی یا حرکتیبی
 رد دوپامین ترشدح کاهش دنبالبه که اسدت دلیل این ًبه غالبا
 کاهش نیز لیمبیک سدیستم  در آن ای، ترشدح قاعده هایعقده
 تفعالی انجام برای عصبی تحریک است امر ممکن این. یابدمی
 ].52[ وردآ وجودبه آکنیزی و کاهش شدید طوربه حرکتی را
برای مادالعدات رفتداری، نقص  معمولاً محیط بدازآزمون 
حرکتی و اضاراب در حیوانات آزمایشگاهی مانند موش سوری 
در بررسدددی حاضدددر، القای رود. کار میهبد  موش صدددحراییو 
پارکینسون سبب ایجاد اختلالات حرکتی و اضاراب شد که با 
حرکتی و دفعدات دفع و کاهش داری در زمدان بی افزایش معندا 
بودن و در هدا، در حداشدددیه ن دسدددتدار دفعدات بدالابرد معندا 
های پارکینسددونی با عصددارة مرکزبودن همراه بود. تیمار موش
حرکتی و در دار بیسدددبدب کداهش معندا 442کدارده در دوز 
 سبب کاهش دفعات دفع شد.  440و  441و 442دوزهای 
تمایل دارد اسددت  مندداربزمانی که حیوان طور کلی، به
باشدد و از رفتن به مرکز محیط باز های بلند محیط کنار دیواره
کند و زمانی که اضاراب از بین و جستجو در آن خودداری می
 زبرای شناختن بیشتر دنیای پیرامون خود به هر طرف ا رودمی
که در دهد ینتایج این ماالعه نشان م. ]72[ گذاردقدم می آن
داری بیش از طور معنداگروه کنترل دفعدات در مرکزبودن بده
بودن است، ولی در گروه پارکینسونی تفاوت دفعات در حاشدیه 
بودن و در مرکزبودن نیست که داری بین دفعات در حاشیهمعنا
های حداکی از القدای رفتدارهدای مرتبط با اضددداراب در موش 
شد که عصارة گیاه اثر بر این، مشاهده پارکینسونی است. علاوه
 داری بر دفعات در حاشیه و در مرکز بودن ندارد. معنا
 میزان سددنجش برای شدداخصدی حیوان دفع دفعات تعداد
دهد که ]. نتایج این ماالعه نشان می92استفاده شد [ اضاراب
داری طور معناگروه پارکینسددونی در مقایسدده با گروه کنترل به
های صدددحرایی ار موشدفعدات دفع بیشدددتری داشدددت و تیم 
 پارکینسونی با عصارة کارده تأثیری بر میزان دفع نداشت. 
 هایرادیکال طریق از دوپامین هیدروکسی-5 نوروتوکسین
 این د.شدددومی نیگرواسدددتریاتومة ناحی موجدب تخریدب  آزاد
 وارد دوپامین انتخابی هدایحدامدل طریق از نوروتوکسدددین
 اب و دوشددمی نئواسددتریاتوم در واقع دوپامینرژیکی هایپایانه
 یپید،لش یاپراکسبه  هیدروژن پراکسدید  و هیدروکسدیل  تولید
 مرگ نتیجه در و پروتئینش یااکسدد وAND  فراگمانتاسددیون
  .]3انجامد [می سلولی
 اکسدددیدانیآنتی حسدددینی و همکاران فعالیت ةدر مادالع 
، HPPDآزاد  رادیکال مهار آزمون سدده طریق از کاردهة عصددار
 اسدددید با و تعیین فلزاتکنندگی و شدددلاتده  احیداکننددگی 
نتایج  .شد مقایسده  THB و ATDE آلفاتوکوفرول، اسدکوربیک، 
 قدرت و HPPD مهار در کاردهة عصدددارآزمایش نشدددان داد 
 آلفاتوکوفرول و THBاز  بهترکنندگی و شدددلاته احیاکنندگی
 طریق از گیاه کاردهة عصدددار رسددددمی نظربه .]41اسدددت [
 موجب خود اکسیدانیخصدوصیات آنتی  با مرتبط هایسدازوکار 
 ،بنابراین .باشد شده سیستم نیگرواستریاتال عملکردی بازگشت
پژوهش،  این از حاصددل نتایج و ذکرشددده موارد به توجه با
 طریق از گیاه کارده ةعصددار احتمالاً که گرفت نتیجه توانمی
 هشدد های آزادرادیکال زدودن به منجر اکسدیدانیآنتی فعالیت
 آن جلوگیری گسددترش و بیشددتر نورونی آسددیب از واسددت 
با توجه به اینکه ماالعات اندکی در ارتباط با شناسایی . کندمی
ترکیبات موجود در عصدددارة کارده، همچنین خصدددوصدددیات 
م شود با انجاگرفته اسدت توصیه میفارماکولوژیکی آن صدورت 
 یسررب راثآ راصعة هایگ ( هدراکBiarum carduchrum رد) ... 
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    ریت و دادرخ ،راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد1061 ةرود ،52 ةرامش ،5 
 ادددصع لاعف تادبیکرت رتدددشیب تادعلادام یاهراکوزادددس و هر
ت افح .دوش یسررب یبصع متسیس رب نآ یگدننک 
هجیتنيریگ 
 نادمرد شوم یاده  ینودددسنیکرادپ اب رادددصع ةهایگ هدراک زا 
 نویدسارنژدورون نورونیاه شخب مکارتم مسج هایس یریگولج 
یمدنک .هبرظن یمدسر یگژیویاه یتنآینادیسکا ونولافییاهدی 
دوجوم رد نیا هراصع شقن یمهم رد  راثآیت افح نآ ادرد هک 
نامرد ییکمک و یت افح رد دارفا لاتبم هب یرامیب نیکراپنوس ،
هبهژیو رد لحارم هیلوایم بوسحم ،دوش. 
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Abstract 
Introduction Parkinson's disease results from degenerative loss of 
dopaminergic neurons in the substantia nigra and other part of the 
brain stem. The aim of this study is to evaluate the effect of Biarum 
carduchrum extract in treatment of Parkinson's disease. 
Methods Rats were divided randomly into five groups of eight 
animals. The control group did not receive any lesion. In Parkinson's 
group, Parkinson was induced by injection of 6- OHDA in the right 
anterior mid-brain (MFB). Third, fourth and fifth groups received 
Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg/kg via 
gavage for 14 days, 7 days after induction of Parkinson models. On 
day 15 behavioral tests, including catalepsy and open field, was 
performed. 
Results Parkinsonian group showed higher immobility time than 
control group in catalepsy test and rats treatment with Biarum 
carduchrum extract at doses of 200 and 400 dramatically reduced the 
immobilization time. 
Discussion The results of this study show that Biarum carduchrum 
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